Annual Report of the Board of Registration in Pharmacy for the Year Ending June 30, 1961 by Massachusetts. Board of Registration in Pharmacy.
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Many of our registered pharmacists have yet to learn that both the 
Federal and State Harmful Drug Laws must be fully observed and that 
they violate these laws at their peril. Our pharmacists must learn 
nqt to be persuaded or entrapped into violating these laws, which 
a~"e in the best interests of the public. "",Ie have had some complaints 
f6r improper coverage of stores, violations of the alcoholic 
beverages law and the subject matter of sanitation. These have not 
been too plentiful but they should not occur at all. 
Last year, an examination for registration of pharmacists was 
held on June 12, 1961, and an extraordinary situation developed. 
Of a total of 158 applicants who were examined, the entire 158 
passed the examination and became registered pharmacists. This is 
a splendid tribute, not only to the calibre of men entering Pharmacy, 
but to the colleges of pharmacy who prepared them. 
Our statistical report follows: 
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BOARD OF REGISTRATION IN PHARMACY 
FINANCIAL STATEMENT 
. 
Fiscal Year 1961 
July 1, 1960 to June 30, 1961 
INCOME 
Drug Store Permits •••••••••••••••••••••••••.••.•••• 
Certificates of Fitness ••••••••••....•.••••••••.••• 
Wholesale Druggist Licenses ••.••.•••.•••.•••••••.•• 
Examination Fees ••••••••••••.••••.••••••••••••••••• 
Biennial Renewal of Personal Cert. of Registration. 
Reinstatement Fees •••.•••.•••••.••••••.•.•••..••••• 
Reciprocity Fees ••••••••••.••.•••••••.••••••••.•.•• 
Duplicate Certificates ••••.•••••••••••••.••••••.•.• 
Certified Statements •••.••••••••••••••••.•.•••••••• 
Total Net Receipts •••.•••.••••••••••••••• 
EXPENSES 
Agents' Services ••••••.••••••••••••••••••••••••••• 
Members' Services ••••••••••••.•••••.••••••.•••••.• 
Equipment II ••••••• ,. •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Repa irs ••..••..•....•..•.•••••..•.•.•....••.•..••. 
Repairs, Accounts Payable ••••.•••••••••••••••••••• 
Travel, Agents and Members •••••••••••••••••••••••• 
Travel, Accounts Payable ••••••••••.••.•••••••••••• 
Office Expenses from Appn. of Director of Reg. 
Office Expenses, Accounts Payable •••••••••••••.••• 
Stenographers' Salaries (including temporary help). 
3tenogr"apliers I Salaries (Accounts Payable) •••••..• 
Total. Expe.tlses e •••••••••• ••••••••••••••• 
$21840.00 
9555.00 
850.00 
1570.00 
31050.00 
1637.00 
275.00 
105.00 
52.00 
$66934.00 
$25736.50 
5159.90 
2897.00 
410.52 
84.77 
3777.21 
722.79 
2512.73 
591.71 
9805.25 
189.55 $51887.93 
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BOARD OF REGISTRATION IN PHARMACY 
July 1, 19~O to June 30, 1961 
No. of Meetings for hearings and assembling of markings ••• 16 
No. of Meetings for examinations held by the Board......... 1 
Total Number of Meetings................................... 17 
HEARINGS 
On Certificate of Fitness Applications ••.•••••••••••••••••• 
On Drug Store Applications •••••••••••..•••.•••••••.•.•••••• 
On Duplicate Certificate Applications ••.•..••••••••••••.•.• 
On Reciprocity Applications •••••••••••••••••••••••••••••••• 
On Reinstatement Applications as Reg. Pharmacists •••••.•.•• 
On Wholesalers Applications •••••.••••••••••••• , •••.••.••.•• 
On conducting Retail Drug Business without a License, •••••• 
On Misbranding •••••••••.••••.••••••.••••••••.•••••••.•••••• 
On Misconduct •.••.•.••••••••••• ' ••..•..•.•••..•.•••..•.•••.• 
On Sale of Harmful Drugs •••••••••••••••••.••••••••••••••••• 
On Sanitation ••.••..••...•.••.•.•.•...•.••.•••.•.••.••....• 
On Store Coverage •••••••••••••••••.••••••••.•••••.••••.•••• 
On Substitution •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
On Violation of Alcoholic Bevera~e Law ••••••••••••••..••••• 
On Wholesaler selling at retail ••••••••.••••••••••••••••••• 
41 41 
21 
13 
2 
7 
1 
2 
4 
10 
g 
2 
3 
1 
Total Number of Hearings................................... 156 
RESULTS OF HEARINGS 
Cases placed on file •.••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••• 3 
Cases placed on probation ••••••.•••••••••••••.••.•••••••••••• 15 
Certificates of Fitness revoked.............................. 1 
Drug Store Permits granted to open new stores •.•••.••.•••.••• 41 
Drug Store Permits revoked •••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 
Drug Store Permits suspended................................. 2 
Drug Store Permits refused................................... 1 
Personal Certificates of Registration revoked................ 1 
Personal Certificates of Registration suspended.............. 4 
Reinstatement Applications Leave to withdraw................. 3 
Stores Closed for Illegal Sales of Harmful Drugs............. 3 
Store Closed not covered by a Registered Pharmacist...... .••• 1 
Wholesale Druggists' Licenses Refused •••.••••••••••••••.•••• 3 
Wholesale Druggists Licenses-Leave to Withdraw.............. 1 
Number 
Number 
Number 
Number 
Number 
Number 
of 
of 
of 
of 
of 
of 
GENERAL INFORMATION 
Drug Stores ••.•••.•.......•..•.••.....•... . ' ••• 
Drug Stores holding Certificates of Fitness ••• 
Active Registered Pharmacists ••••••••••••••••• 
Active Assistant Registered Pharmacists ••••••• 
Reinstatements of Reg.& Asst.Reg.Pharmacists ••• 
Wholesale Druggists' Licenses issued ••.••••••• 
1,979 
1,751 
6,088 
127 
152 
80 
• 
• 
. . 
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BOARD OF REGISTRATION IN PT-IARMACY 
July 1, 1960 to June 30, 1961 
EXAMINATIONS FOR REGISTRATION AS p t.IARr1AC ISTS 
June 12, 1961 ••••••••••••••••••••• 
Examined 
158 
Registered 
158 
REGISTERED BY MASSACHUSETTS THROUGij INTERSTATE RECIPROCITY 
Connecticut ••••••••••••••••. 2 
Ma ine • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • 2 
Mon tana. • • • • • . • • • • . • • • . • • • • 1 
New Hampshire •••••••••••••• 1 
Ohio. • • • • • . • . • • . . . . • • • • • • • • 1 
Pennsylvania •••••••••••••• 1 
Rhode Island ••••.••••.••••• 4 
Vermont............... ... .• 1 
TOTAL. • • • • • • • • • • • • • • • •• 13 
. . 
